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marad;a ueg'.ocsátás,á,ha hűs viltát nem is kapja vissza,de ujra ember 
lehet.Szolgája Caliban teszi azzá,Prosperot"lefokozva"r,agát pelig fel-
©n.elve az cnberi lát szintjére azzal,hogy a mim végén fennhangon olvasni 
kez ii a m.aster mindenható könyvöt, a Bibliát.Ez az a jelenet u::ly a 
vásik szintnek ártelt et,az el őadásnak' pedig igazi katartikus álra nyt ad. 
A vásik szint az alkotás istenülése.Ez indokolja azt,hógy az elújáték 
az Egérfogó--jelenet lett.Csak egy klasszikus"játók a játékban" jelenet 
tore:: theti ueg azt a kört,aki nem Hamlet tö bbé, 'hanc i a Müvász,aki szin-
házi előadást rendez a hatalomnak tükröt tartva ezzel el6.0 az aki torz 
vigyorral az 'arcán nevet—kierkegaard—i értelembe vett iróniája segit-» 
ségável feliulemelkedve ölu._agé-n és a valóságon—saját szabadságán és tehe-
tetlenságón.Ez a szorep folyamatos sarad a Vihnrban is,csak nem a hata,-
l.os►al,a valósággal Szegi:'aesitű funkcióval .bir,hane:_ 	mga a valóságot 
rendez elv.Prospero reniezűje a valóságnak _.int isten ás a darabnak 
:gint Szinósz.Ez ._.agyarázza azt,hogy kivül l.aro'i a valéságon,mely' 3n ló-
tezik,Ezt a valóságon kivülisóget váglegositi az átirt befejezós,a ren-
dez ű felfedi a . saját kilótót és a szelle ai kilátót is akik"szinószek 
csak"és belefáradva az alkotásba kivonul a szinrűl. 
A játék itt véget is órne,a varázspálca eltörö'tt,a könyv Mely segi-
tett az alkotásbania szinpadra került.Ekkor jön CaliLan;a szörnyeteg 
felveszi azt és negtörtónik a cso;la:az állatból Enber lesz.Mert ez a' 
könyv nen m ás,nint a Megtestesült Ige,a Könyv,nely alkotó er<vel biri 
Az eladás végón a  szintőr megüresedik ós a teretós negyedik órájának 
vágón az Ember saját teremtése történetét olvassa. . 
Mit fitogtattak tehát az Alkotócsoport, tagjai?Egy nagyon fontos Sol-
got:4 hitet a humánus tetben,hogy az elvadás vágón mindig ott lesz vala-
hol a' égalkotott Enber,és a hitet a nüvészi alkotás aLszolut, tett vol--
tában.Es ez tisztol:trenóltő törekvés. 	. 
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